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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 6, DE 18 DE JULHO DE 2007 
 
   
Institui o Manual de Gestão de Projetos do Superior 
Tribunal de Justiça. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 








Art. 1º Fica instituído, na forma do Anexo, Manual que define regras e 
reúne práticas para elaboração e gestão de projetos no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça. 
Art. 2º Considera-se projeto o conjunto de ações inter-relacionadas, com 
prazo de execução, recursos e objetivos claramente definidos, que visa o 
desenvolvimento de novo produto ou melhoria dos processos de trabalho.  
Parágrafo único. São considerados projetos estratégicos aqueles 
selecionados pela alta direção e alinhados à missão do Tribunal, que contribuem 
diretamente para o alcance das metas corporativas.  
Art. 3º Cabe à área gestão estratégica atualizar o Manual, devendo prestar 
assessoria para sua efetiva aplicação.  
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação 
no Boletim de Serviço. 
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